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" IN MEMORIAM" 
Dr. Sergio Mario Couto Alexandrino 
o tim de Fcvereiro passado fui abordado pelos 
Colcgas Henriquc Queiroga e Joao Moura e Sa. que 
vi nham convidar-me para escrever algumas palavras 
"in memoriam" do meu querido Amigo Sergio Alexan-
~..hino. ou mais abrcviadamente ainda, Sergio. Aceitei e 
agradcci. Na verdade. havia urn gosto amargo no 
convitc c na accitac;ao. 
Cumprc-mccomec;arpor redigir. comoalgucm que 
~·-. 11' cs~c a fazer H ist6ria, aqu i lo que todos os que 
"''nhcciam o Sergio ja sabiam de sobcjo do ponto de 
vista rrofissional. Acrescentarei porventura urn Oll 
,,utro ponncnor que fui buscar a Lnn "curriculum" 
dacttlogra t~1do por cle proprio. 
asceucmChibia,Huila.Angolacm I dcJulhodc 
I 925. Fczo curso Iicea I no Colcgio Mililar, em Lis boa 
(-.cu pai era Medico Militar). 
Completou o curso de Medicina na Faculdade de 
\llcdicinado Po11oemJulhode 1951.comamectia final 
de I 5 valorcs. 
lngressou. como Medico Volun!l1rio, no cntao 
Sanatorio D. Manuel II . 
Concorreu em concurso de provas publicas para 
Medico dos Dispcnsarios do I A NT. tendo sido clas-
-;iticadoem3.01ugar. Tomou posse em 1953 cpassou a 
trabalhar no Dispensario Dr. Arantes Pereira. Algum 
tempo depois. novamente concorreu em concurso de 
pro vas publicas para Medico Assistentc do Sanatorio D. 
Manuel fl. tendo sido classificado em 2.0 Iugar. Traba-
lhou en tao como responsavel do Pavi lhao Feminine e 
do Pavilhao lnfantil . Entrctanto frequentoucomassidu-
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tdadc o ervic;o de Broncologia bern como ode Explo-
racao Funcional Respiratoria. 
Durante cerca de I ano foi o Broncologista responsa-
vel no Sanat6rio de Monta I to. 
Em 1963 comec;ou a trabalhar voluntariamente no 
Centro de Reanima((ao Rcspiratoria do Hospital de 
Santo Antonio. que iniciara a sua actividade em Ouru-
bro de 1962. sob ad i rec((ao do Prof. Corino de A ndradc. 
Emretanto, noSanatorio D. Manuel U. porconcurso 
documental, foi reclassificado como 1.0 Assistente, 
tendo neste concurso ficado em 1.0 Iugar e sendo no-
mcado Chefe de Servi((o quando da reestruturac;ao do!> 
quadros dos Hospitais Cen tra is. 
Em I de Outubro de 1970 foi transfcrido. por des-
pacho ministerial, para o Servi((o de Cuidados fnrensi-
vos com a categoria de Chefe de Servi((o. 
Em Dezembrode 1984, quandoo Directordomes-
mo Servic;o se aposentou, foi nomeado para esse cargo. 
Publicou numerosos trabalh~s medicos, realizou 
numerosas conferencias, participou em numerosas 
mesas redondas, foi membro de varias Sociedades Me-
dicas. fez varios estagios em servic;os medicos estran-
geiros. 
Exerceu, com muito brilhantismo, clinica privada no 
Porto. ocupando sempre urn Iugar de relevo na pneu-
motisiologia. na broncologia, na alergologia e no 
intensivismo. 
Sempre mereceu o maior respeito e considerac;ao 
dos seus Colegas de Especialidade e de ourras Especia-
l idadcs. nao so do Porto como de outros centres e Hos-
pitais do Pais. 
Ate agora penso que a amizade que nos ligava nao 
perturbou a objecti vi dade exigivel ao H istoriador. 
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Escrito is to, vou procurartransmitiroque realmente 
dele-Sergio Alexandrino- mais irreprimivelmente me 
apetece dizer: da pessoa humana que ele era. Nao vou 
apontar urn ou outro defeito, que certamente possuia 
como qualquer de n6s, mortais que somos. 0 que vou 
procurar e exprimir 0 que se podera talvez chamar 0 
"balanc;:o" da sua alma, urn balanc;o extraordinariamente 
positivo, maravilhosamente positivo. 
Sob o aspecto do scu rosto essen cia I mente serio, sob 
o ·ignificado s6brio das suas palavras estava latcnte 
uma alma. que, secu tivessca pretensao desubstancial i-
zar.teria deescolheruma porcelana finissimada China 
ou urn crista! o mais diafano que houvesse. Quem 
cstivcssc num momento de aflic;:ao ou angustia junto do 
Sergio ( nao estou a por mer ash i p6tcscs mas a recordar 
epis6dios rca is) imediatamente via fixar-se sobresi urn 
olhar infinitamente gcncroso e tranquilizante, ouvia da 
sua boca as pal a vras rna is pacificantcse brandascscntia 
pousar na ua testa ou na sua face o temo calor das suas 
mao~ ami gas. cssas ocasioc o Sergio entregava-sc 
intciro. como um Santo a sararas lcridasdos desespera-
dos aparecidos no caminho Poroutro I ado. era capaz de 
enxotarcom uma palavra aspera como urn chicote uma 
atitude mcnos correct a ou sincera. 
Quando se senti a ofcndido nol> scus principios pon-
rualmcnterigidos. trac;:avaentao lll11 esquema de respos-
ta rigido tam bern. Mas ·e alguern. que clc considcrassc 
um am1go franco, abcrtamentc lhc apontassc o rigor 
CXCCSSI VO da decisao que clc SC propunha, nao demora-
va rnuito a reconhcccr on de csrava a razao e a tonar-sc 
tolerante, como de facto. correntemcnte, o era. 
Quem mantive sc corn o Sergio um Iongo con vi vio 
nao 11nha dificuldadc ern adi vinha-lo urn homcm 
in tel igcntc. cui to. dotado duma lea I dade a rna is franca, 
duma solidari cdade a mais desintcressada. duma 
ternura a mais nobrc. Um homern. que junto das crian-
c;:as suas docnte se esquccia ern caricias e brincadeiras. 
sabendo sorrir com clas c como clas, e se sofnam, 
igualrncntcasacompanhava nosofrimcnto, sern perdcr 
a lucidez necessfma para as tratar. 
Nurna con versa intima. abria-se c de nudava total-
mentea sua alma, surprcendendo, com simplicidade. o 
interlocutor. que via de repentc rasgarem-seas nevoas 
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e as sombras e surgir de dentro delas uma luminosa 
claridade como a dum Sol do meio-dia que ascendeu 
glonoso para 0 ceu. 
0 Sergio nao escrcvia versos, mas lia-os com uma 
. sensibi lidadedelicadissima, lia-os ate ao fun do, convi-
vendo faci I mente com a secreta i nspi rac;:ao do au tor. 
Lcmbro-mc,eoutros Colegasc Amigosse lembra-
rao (rccordo neste momcnto, precisamcnte, o Prof. 
Buga lho de Almeida em minha casa ate as 4 da manhi'i. 
com outros) deouviro Sergio a ler versos de Fernando 
Pessoa. que o fascinava, acabando invariavelmcnte por 
lero poema TABACARIA,queeleconsideravacomo 
um reposit6rio - urna biblia- de toda a sabedorict 
humana. 
"Nao sou nada. Nunca screi nada. Nno posso ser nada . 
Apartc isto tenhocm mim todosos onhos do mundo." 
A voz do Sergio nao l.!ra, penso eu, a mais adequada 
para dizerpoesia. masclc impregnavaas palavrasduma 
ta I for~a. duma tal vibrac;:iio e. simul taneamente. duma 
tal sobricdade, totalmcnte desteatral izada. que todo 
aqueleque verdadeiramente gostasse de poesia e tivcssl: 
sensibilidade gostava de a ouvir, vi nda da boca e do 
cora<;ao do Sergio. 
A docnc;:a atacou-o. aparcntementc, 4uasc de Stlblll'. 
etodosos familiares.colcgaseamigos repararam n~ !\u,. 
amargaconformac;:aoperanteoso!Timento,noseuamor 
pel a vida c por quantos o amaram, na teimosia da ua 
esperanc;:a. 
Na minha 6ptica, foi um caso em que se con centra-
ramo desespero de quem lutou por ele eo desespero 
com que cle lutou pel a vida. 
0 Sergio, tanto quanto muitas vcze disse, era urn 
descrcnte. Quando partiu, no mesmo dia ou no dia 
seguinte, pus-me a pensar, a questionar-se a mim pro-
prio: cse realment5! Deus existe? e. se ap6s amorte, ha 
urnencontrodequem parte com Deus? 
E meditei em que, se assim fosse, o Sergio que era 
um 1-lornern, com tetra rnaittscula, essencialmente Bom, 
transbordante de amor, nao podia ser "mal recebido" 
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pela infinita bondadedeDeus. En tao, comaautoridade 
amirquica que a Poesiaoutorga, personalizei a alma do 
AMIGO,tiveaousadiadepersonalizarotranscendente 
Ao Sergio Alexandrino 
Voce. que tanto descreu, 
Amigo, 
quando s ubitamente se viu Liz. 
p erante Deus, que tudo preparara 
para bem recebe-lo-camafofa, 
oj ornaL e urn Livro, o pormenorate 
dum cafe e dum mar;o de cigarros -
co1no ha-de ter arrega /ado os olhos 
de espanto. e certamente 
balbuciado: "mea cuLpa!" 
Deus son·indo, entretanto, docemente .. . 
Pa/avra! queeugostava 
tie ver u sua cara 
assim como quem diz: "Meu Deus, 
chegaste para mim!" 
£ D eus: "Tu merecias ... " 
Acredite, gostava, e haviade me rir 
ao ve-lo total mente embatocado. 
a pensar: "Estaagora ! Nao contava! " 
Deus sorrindo, entretanto, docemente .. . 
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DR. SERGIO MARlO COUTO ALEXANDRINO 
espiritodeDeus, e, imbuido derespeito, procurei como-
vidamente a expressao do maravilhoso Encontro que o 
meu pensamento imaginaria. 
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